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SÍLABO DE FILOSOFÍA JURÍDICA 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
  1.1. Facultad     : Derecho y Ciencias Políticas 
  1.2. Carrera profesional   : Derecho y Ciencias Políticas 
  1.3  Departamento académico  : Derecho y Ciencias Políticas 
  1.4. Tipo de curso    :Obligatorio 
  1.5. Ciclo de estudios   : III 
  1.6. Duración del curso   :17 semanas 
         a: Inicio     :17-03-08 
         b: Término    :19-07-08  
  1.7.Extensión horaria   :3 horas.semanales 
  1.8.Créditos     :3 créditos 
  1.9 Docente responsable   :Miguel Mendiburu Mendocilla 
                                                                       
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
La filosofía jurídica nutre, ilumina y orienta el desarrollo del Derecho. Por ello, la 
filosofía jurídica debe acompañar al estudiante de Derecho y al abogado. El 
problema que se percibe radica precisamente en que los estudiantes de Derecho y 
los abogados se apartan de la filosofía y se acercan apresuradamente al 
pragmatismo forense, en el que el análisis crítico vale muy poco. Esta situación 
explica el bajo índice de acreditación social de la abogacía. 
 
Tomando en cuenta esta realidad, la asignatura de Filosofía del Derecho, constituye 
el núcleo esencial de las disciplinas jurídicas y se fundamenta en el tratamiento de 
los problemas existenciales del hombre en su relación con el derecho. Este curso 
tiene un inicio y un final en el contexto silábico, que por razones académicas ha sido 
concebido en el plan curricular aprobado para la formación profesional del abogado. 
Sin embargo, considerando que la abogacía es una realización personal de trabajo y 
de lucha por la justicia, el curso en realidad empezó con la decisión de formarse 
como  abogado, y continuará durante su vida profesional.                
 
III. COMPETENCIAS:  
 
3.1 Capacidad para distinguir entre el conocimiento jurídico, empírico, científico y 
filosófico. 
3.2 Empleo de conceptos e ideas jusfilosóficas en el análisis crítico, tanto en el curso 
de filosofía jurídica como en otras asignaturas. 
3.3 Interés por asumir una postura jusfilosófica preliminar. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
  
DE LA PRIMERA UNIDAD: 
Al Finalizar la primera Unidad, el alumno, tendrá la capacidad de: 
4.1. Reconocer la importancia del estudio de la filosofía jurídica, para su  formación 
profesional. 
 
 
4.2. Distinguir la filosofía  jurídica de las ciencias jurídicas. 
4.3. Conocer y explicar el concepto y el significado de la filosofía jurídica. 
 
DE LA SEGUNDA UNIDAD: 
Al finalizar la segunda Unidad, el alumno tendrá la capacidad de:  
4.4. Conocer las principales corrientes jus filosóficas. 
4.5. Establecer las características principales de cada una de las corrientes jus 
filosóficas estudiadas. 
4.6. Expresar su inclinación, hacia una determinada corriente jus-filosóficas. 
   
DE LA  TERCERA UNIDAD: 
Al finalizar la tercera Unidad, el alumno tendrá la capacidad de:  
 
4.7. Conocer  los principales problemas existenciales de nuestro tiempo   
4.8 Desarrollar una monografía  sobre uno de los problemas existencias expuestos 
en la  tercer Unidad Académica. 
 
DE LA  CUARTA UNIDAD: 
Al finalizar la cuarta Unidad, el alumno tendrá la capacidad de:  
4.9. Reconocer la importancia del estudio de las teorías del poder y de los derechos 
humanos en el proceso de su formación profesional. 
4.10. Contextualizar su análisis crítico de las materias jurídicas estudiadas, en el 
marco del Estado Constitucional de Derecho.  
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
a) Filosofía jurídica. Concepto, origen, diferencias con otras ramas del saber 
jurídico. Objeto. Dimensión. epistemología jurídica. Ontología jurídica. Axiología 
jurídica. 
b) Corrientes jusfilosóficas. Jusnaturalismo. Positivismo jurídico. Historicismo 
jurídico. El utilitarismo. El Existencialismo. La Teoría Pura del Derecho. El 
tridimensionalismo. La Teoría Egológica. La Teoría Trialista del mundo jurídico. 
c) El problema de la libertad. El problema del Derecho.El problema de la verdad. 
El problema de la justicia.El problema de la globalización.El problema del 
impacto ambiental.El problema de la felicidad y el bien común.El problema de 
la propiedad  privada. Los problemas existenciales 
d) La teoría del poder. La teoría de los derechos humanos. Los fundamentos 
filosóficos del Estado constitucional de Derecho. La crisis del positivismo 
jurídico, las teorías sobre la justicia. 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
a) Analizar problemas jurídicos y políticos desde una perspectiva filósofica 
b) Asumir una opción crítica ante las diversas corrientes del pensamiento jurídico 
c) Comprender el sentido y propósito trascendental de la profesión jurídica.  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
a) Actitud crítica. 
b) Empleo de conceptos e ideas jusfilosóficas en el análisis crítico. 
c) Interés por asumir una postura jusfilosófica preliminar. 
d) Autocrítica 
e) Creatividad 
f) Trabajo en equipo  
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
 
El docente del curso de filosofía jurídica asumirá un rol predominantemente 
activo en la conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje. Para tal efecto 
empleará técnicas de exposición mejorada con motivaciones ejemplificadoras, así 
como casuísticas escogidas del pensamiento filosófico argumentativo de las 
decisiones jurisprudenciales. 
 
Asimismo, se emplearán técnicas de adquisición de conocimientos y posturas 
filosóficas basadas en el análisis crítico, principalmente en los métodos socrático y 
kantiano. Se promoverá la acción educativa participativa de los aprendices, tanto en el 
proceso de comprobación de lecturas, como en las intervenciones orales. 
    
 
 
IX. PROGRAMACIÓN: 
 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Foro sobre el tema propuesto por el profesor . 3 
T2 comprobación de lectura Módulo 1   7 
T3 Intervenciones orales y conversatorio   11 
T4 Intervenciones orales individualizadas  13 
T5 Evaluacion de trabajo grupal  15 
 
El peso de cada T es: 
Unidad Semana Contenido 
 
Primera unidad:                             
NOCIONES GENERALES 1-3 
Filosofía jurídica. Concepto, origen, 
diferencias con otras ramas del 
saber jurídico. Objeto. Dimensión. 
epistemología jurídica. Ontología 
jurídica. Axiología jurídica. 
 
Segunda unidad: 
DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA 
   JURÍDICA 
4-8 
Corrientes jusfilosóficas.  
Jusnaturalismo. Positivismo 
jurídico. Historicismo jurídico.  
El utilitarismo. El Existencialismo. 
La Teoría Pura del Derecho. El 
tridimensionalismo. La Teoría 
Egológica. La Teoría Trialista del 
mundo jurídico. 
 9 Examen  parcial 
 
Tercera unidad: 
PROBLEMAS JUSFILOSÓFICOS 
CONTEMPORÁNEOS 
 
 
 
 
 
 
 
10-13 
El problema de la libertad.  
El problema del Derecho.  
El problema de la verdad.  
El problema de la justicia.    
El problema de la globalización.       
El problema del impacto ambiental. 
El problema de la felicidad y el bien 
común. 
El problema de la propiedad  
privada.  
Los problemas existenciales  
 
Cuarta unidad: 
TENDENCIAS MODERNAS 
DE LA FILOSOFÍA JURÍDICA 
 
 
14-16 
La teoría del poder. La teoría de los 
derechos humanos. Fundamentos 
filosóficos del Estado Constitucional 
de derecho. La crisis del 
positivismo  jurídico. Las teorías de 
la justicia.  
 17 Examen final 
 18 Examen sustitutorio 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,8 
T02 15  3,0 
T03 20 2,4 
T04 25 1,8 
T05 30 3,0 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el 
semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes 
finales (14 de Julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
Cualquier evaluación, práctica calificada, presentación de trabajo, 
exposición y otros, se desarrollará en el local de la Universidad Privada del 
Norte, no pudiendo desarrollarse estas evaluaciones en lugares distintos a 
este, bajo sanción de carecer de validez alguna dichos actos. 
 
El alumno puede solicitar recalificación de la prueba a través de Secretaría 
Académica. No proceden reclamos que cuestionen los criterios de 
calificación. La solicitud solo será admitida si: 
a)  Hay error de suma 
b)  Hay evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de 
la respuesta. 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, 
pierde su derecho a reclamo en el ciclo siguiente. 
Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y, en 
caso de no rendir alguna de ellas, no puede recuperarse, en ningún 
caso.  El alumno que no asiste a la prueba obtiene cero (00). Secretaría 
Académica y el Departamento de Sistemas llevarán un control de los 
asistentes y ausentes a la prueba para asegurar que esta medida se 
cumpla. La asistencia se pasará a los diez (10) minutos de iniciada la 
prueba y se verificará en el acto que no se ha cometido error en el pasado 
de lista. El sistema asignará automáticamente la calificación cero (00) a 
los ausentes y bloqueará cualquier intento de modificación.  
 
 
 
 
XI. REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS 
 
A. Bibliografía básica 
 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 340.1-C277 Carruitero Lecca, Francisco - Luján Tupez, Manuel E. 
Filosofía del Derecho: Positivismo 
jurídico 
2 340.1-K26 Kaufmann, Arthur Titulo Filosofía del  derecho   
3 341-C29 Castillo Melquíades Filosofía del derecho  
 
 
 
B. Bibliografía complementaria 
 
# AUTOR TITULO 
4 Atienza, Manuel  El sentido del Derecho 
5 Iglesias, Vila   El problema de la decisión judicial 
6 Miró Quesada C.Francisco Ensayos de filosofía del derecho 
7 Torres Vásquez Aníbal  Introducción al Derecho    
 
 
 
 
